Çernobil'den Ders Almadınız mı? by unknown
Nükleer Karşıtı Platform ve İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu üyeleri, nükleer santralde ısrar eden Başbakan 
Erdoğan’a “Çernobil’den ders almadınız mı?” sorusunu sordu.
Nükleer Karşıtı Platform ve İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu üyeleri, Japonya’da depremin ardından meydana 
gelen nükleer felaketin Türkiye’de yaşanabileceği uyarısında bulunmak amacıyla Taksim Meydanı’nda bir araya 
gelerek yürüyüş yaptı. “Nükleere inat yaşasın hayat”, “Nükleer santral istemiyoruz”, “Nükleer başbakan istemiyoruz” 
sloganlarıyla Galatasaray Postanesi önüne gelen grup, buradan Japonya Başbakanı Naoto Kan ve Başbakan Tayyip 
Erdoğan’a mektup gönderdi.
Mektupların gönderilmesinin ardından açıklama yapan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, 
“Nükleer santral sevdası ne yazık ki, şimdi de ülkemiz yöneticilerini sarmış durumda. Atom bombasının dünyadaki 
tek mağdur halkı olan Japon halkının yöneticileri, nasıl ki yaşadıklarından ders çıkarmadan nükleer santral 
kurdularsa, ülkemizin şimdiki başbakanının ne Fukushima’dan ne de Çernobil’den ders almadığı gözüküyor” dedi.
Başbakan Erdoğan’a gönderilen mektubu da okuyan Çerkezoğlu, “Ne yazık ki hükümetiniz, tüm dünyada yapımı 
durdurulan, kullanımından vazgeçilen nükleer santraller konusunda akla ve vicdana aykırı bir çaba içindedir. Nükleer 
santral hem doğa hem insanlık için ölüm demektir. Ne Akkuyu’da, ne Sinop’ta ne de ülkemizin ya da dünyanın hiçbir 
yerinde nükleer santral istemediğimizin, bu konuda ısrarlı olan politikacıları durdurmak için elimizden gelen her şeyi 
yapacağımızın bilinmesini istiyoruz” dedi.
Çerkezoğlu, 24 Nisan’da Çernobil Faciası’nın 25. yıl dönümü nedeniyle yapılacak olan mitinge katılım çağrısında 
bulundu.
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